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DWh1Sladlt,t Cllllttt <'oa• 
alal.-tlalras.lorft'M•Jdt 
•Mli*tt~11n.5'adi. 
11'lt ftl8ttr1 '""""""" t'o!-·-PRACTICE 
~:~~Wtttr-
AI II:-. die .\lwnaac,lqfl 
,._, llwSnlor tllu "1111 a 






aownty-lft'NIUI ...... ,,., of 
~ tliroUl\a wlll "" ... 
comlftfflNlllffltlPffdiror~ 
lora of~ Grailmlrw Clu• of 
"''· Orldl1tfon will ba S'laftclli,, 
)'-.r10, 
Robt-rt )ltS .. r Ml Mrmt 
u South C•r9111111,'1 Cowm:,r 
llnN" h,e, WH elefted la N'OT-
t'fflllfr '117, lko ndrHi11 '11 
am,rd.!• to Soao- <:anllu'• 
....... .Well ton'ffl Ult let"III 
ttlefflN, 
11dWr llff'III 111P I• A\Jlndl,-
<'-0-, II• •radllllttd r,,_ 
>llffinlta ll&fl Sclmol la ING. 
Froa INZ-INI he NIWd lll 
"·orldwarn. 
ll r ntlrMII • 5Dlldl CeruNnl 
..i adf'IICW h UnlYrrMCiP' 
(C'.uatNdOIIPlllpJ) 
THE JOHNSONIAN 
COLLEGE COOTER-Bruce Poole grabs 
a snapping turtle by tbe tall, Be bolds Ille 
"Cooter" wbtcb he found at tb.e Colle1e 
Farm wbUe BIii Bandera, TJ photccrapber, 
grabs the photo. Bruce made a ctft or the 
turtle to Dr. John Olaon or the Biology 
Department. 
Four Seasons Give 
WC Concert Friday 
As e I~ the Snlenl haYO 
.,11111, audlmuslcl1 e-· .. "!ll11m, II "\\'o.rkln' arr,::..e.:~: .. \·~v:1k ·~ 
• Nan.'' "Walk n~ the 
k&ln,"--'''DaWll, .. 
A\ v.lr 'A'C «Nlffrt. ctw ~ 
.... wttl lbe o,mblflkw 1hdl' 
old 1r.artt.• Md ~ r 1w-' 
~.~~SID 
prHIM "' c.ff'Nrc "' ......... 
f'llleatc•~ 
Tid(11ta..,.•1Mrdl11,•1Un 
P'9ne'I:, ncuu: •111 IP m 
aaa..- bl 1>1 .. IU Stlldat Cl'!Mr 
on AJ,rtl 1G. Tllepriufll.S.. 
Yflftft'IIUdlt!t•lt$1.0&lllt'rJlff-
-. Tlc1itt.a •Ill allO bl<' anll-
ilbk al W lb,r flk' ~pcor 
"".,;.;:''f'CJnfi·rtlsoptonltllht 
puiJllt', n., 1hof' "' Ill op.• d 





WC Students Attend 
Student Legis/4ture 
Co•pkd• ft \\0 lnL1uvp De-
t.-dor, •~ s~ Hook,, • 
IGSRl'"O"' r'°"' l 'olllabla: 
UnOl l ..... nt,a(,wamMII 
''"' Cfb. l..3flN ~ .• ,,..,,.,_rni• &.11.-..,.,.;ri 
Ka., , ao«t<, a rnollhin1rt rn>ffl 
Saa llt'l'\ille. 
MIO 1t1ffldlrc •lll be De--
bDrofJ Shatr, a frHhn\111 fro,n 
Cllark1tM; Claudl1 Slt!lh,'ftS. 
1 )nor from ~rwiburr. 
~11¥ ~w1111n. a rre1hm111 fr'(lm 







~tO.'lD :1:, APRIL :ID, 1970 
Winthrop Choms 
Presented Tonight 
The Winthrop Collece Cbo"IUI will be 
preHntod April 20 at 8:00 p,m, In the Re-
Clhl Ha\L The cborwi, under the direc-
tion ol Davtd M, Lowry, aaalatant pro-
feuor of Mus\c, ta thtrty-llve members 
atrollll, 
'TIie itradl MIi pl'Nt a. .. ,,, 
IIZI IMll''lAtufSCWIIOt 
~ ~:'°~ ~.:: ;:..-: 
u ,alt II &Mir s.lor C1ua -"a. I."" fll 0. CllmlelllOO ~-a.. PollM 1111h --.,,._ ............ .. ......... "" .............. "' -· Tiw \SU TATLER W a ..,. '""'"""- "fonwctnf°': 
"F'°"' toJltl llfflUIH ot 
fln,,,_ 18 lliM• fll Nrte.. 
mMhuOMMCnd~ 
n,rlnc tro• co•b' • odd and 
ona. Wrrt!flnl tt""'°"IK-
!:~lnA~~=l .. a,.! 
crnlu lulNWt' 1111th tldt ap-
•14 ntltlOffl ('Ornmo.l lo •11-
)~Jv8t~!!:~~·a,n mack ltt\•lr 
TATU.II a plttorialhlltul')'fll 
we. Thlt lMladl-dcolor-M1P-
ffl.lt~i...,,r1 ... HII as mbr 
skccffll/ .. otdlrl'llnlpUlo 
Tftc'TM"mb..-nflllhc-l1auo( 
IM": M'tt f~~ • ltl,;o 
UfMlo(thf! ,l~&etac41 
oo,l'<'an llartiof',"""-,Oirlr 
Uf ,~•u "''"' •IIO w..-)'ffn. 




of 1'50 AWnl la dlf'lrTATU:W 
tta:,1 "'\'ou know. llow llllk' 
wllllt-•,•h:in.•IID~.'' 
l 01'11fortn .. lladl11Ntill1~ 
fllll\H0 1:ff'l11tlll1'11U'f'tk•blul" 
N1d •:.Ill' I• 19U. Ttle 11» 











,\IIJ...- ...... M!II011dril• .... n(lf,n ........ al ... .t.t,, 0.1Jf'M'~rl•!S ll''l""'M 
OW:~ol·"Ttw~-....... 1ir. 
PAGE TWO MONDAY, APRIL 20, 1970 
National Earth Day 
AprU 2t bas been declared 
National Earth oay--a day set 
aaide for an envtronmental 
moratorium. To many people 
tht.s will be just another day tJut 
to those wbo are concerned 
about thelr environment, tbta 
day wUI be a sincere eUort to 
edlcate otbera to the danj;erous 
threats that ext.st In our society, 
The threat ta poll•rtlon--tn 
atmpller terma-trasb, garba(e, 
waste, Junk, crud, grunge, etc.-
all prodlcta o! our society. 
Where la It all gol.ng to go? 
What are we going to do with It? 
It'• our problem. No, lt'11 more 
than that·-tt'a our respoost-
bUlty. Thta ta a problem that 
could conquer ua unless we 
start to do somethtng now. 
One of th• main prcblema 
seems to be a major part of the 
pcpulatton that either doesn't 
take pollution serloualy or just 
dOesn't care. These people in 
their complacent tcnorance a.re 
as big a threat u pollution! 
Everyone has GOT to realize 
bt.s responalbUlty to lllmseU, 
hts fellowman, and hts envtron-
ment. 
Wbere do you start? What can 
you do? We can all start by 
being concerned aod realizing 
u,c serlousneeo o! thla threat 
to our envtronmental freedoms 
of clc~!'. atr, pure water, and 
uncluttered earth. U you really 
realize our (the world's) pro-
blem, then yoo'll want to be 
pat't of t~e aolutton. What can 
yoo do? Don'tthrow those Cl:ps, 
paper plates, and beer ca.ns 
any place but the garbage can, 
pick up somebody else's litter, 
and try to concern others with 
thla problem. 
Right now aootber thing you 
can do 1B participate In Win-
throp's TRASH-IN >.B a form o! 
protest. Two government 
claaaea and other concerned 
students have or,ranlzed a group 
called WASTE (Winthrop As-
aocation to Save Total Envtron-
ment). Wedneaday at 6:00 p.m. 
concerned students will gather 
In front o! Kinard to begin a 
TRASH-IN. Bae• will be given 
ot."tandUJ.en students will spread 
all overcampus picking up other 
peuple'a llttvr. At 7:00 students 
will regather In ! : ont or Kinard 
to hear Dr. John Olson give an 
informal talk on thia proble1.11. 
Thia la a&tart. Thia ta wt,ere 
you can begin. Help ahow the 







Closser Reviews L'Etranger 
B'I" ;\lJlS, (;l.OttJA CLOSSD 
JnllrfflOt'otf>IIU• 
Jkt.Jdt>.1 ~ ob\iotil HM\ of 
\Jarttllo MIMnli--.1, lhc ~ 
ttnt sh:11111'41 "' L 'ETRA.'-GER 
tt"'lrdr\tlt1pri.iaarlt,C~ 
audltnceln""'-••l'Yloo 
r,~ dM' •• hnpnlllw 
si11rlt'cpd/Ttadatlhsc~ 
pfe,y t'lal11t1l.1duitll llHW. 
tlallyCalHullOWl»ak.n. 
dl;,kllve' Is. •lmtl• word Cot' 
IIOrd,.Cilllr4'rtStl&art'llrwll ... 
lloa. lio- • ~II 1M' -.bdUo 
con,117 Ca111u1' Ft'ffldllaaauh,. 
)td far *lilk for ~111nf'd 
pe,_._ I NmDt.,... 1M ~ 
terprttadan; I can, ..,.._r, be 
"**"'I ft nt1n 111ea •b,,. 
d0ttla11Hdof~ 
VlleOIICl '1 dlnCUOII 1-. bl' 




A• 11w ~•r pr1111,uw• lfld 
w ttMII 1M Nldof lho 
•tadtMlt' par, hte lll"e -
""' tndltknal OC'll'Ulorls M t ake place In honorottlldefllor 
CIHS. 0.. of theR atthttlu 
la ltlllor UNMblf, 1111& 
ahamt - the •liraSnatkln of 
eomp.il111ryat~e1eU,.. 
aWdlMatt~•l111POrunl 
and linprnthT SCA O('t:aUOI\&, 
Prop! now 1Nm IO llave Che 
Idea thll e,-."'*-thMIOC'llln 
In DpM1AUlllll>ri.trnl1 C'llpll. 
Ett1Jl)ll1& lhlt 1, nctpl 
tlHIICl'nlpt. 
Thurldly, April 230 11 tt. 
4* ol s..&or AIMfflb\r di.la 
,nr.FotlhoN'ofYOllwhoatt 
aot faat.lllat wtlhU,•IPM•ltr 
frtthmfts. I haw tDIN' words 




IIOI ,._. Cor lftfo s.Jon, It'• 
to, i,wr,onc,, It 111 Ole IUt 
dint thtt tu M'l'IIOr• parlom 
'"'""" Dllhtlllldtnlbocb' 
'" lfl ... rtaillml ftaMG.11. 
Stnfo1' Attinllbly It ffiOf'C' Wit 
ClluH' Sl&M. lftd h mtnt-
ddllil lllat 11D -*rdaurun 
WOllldWatltliO MJ ... Tlltr-eatt 
aorc11DandfromWd1ue1 
Uld lo II -.t,toloctwr proplt, 
a lkh,(oril'lul. wrttttnll, !bf, 
llffllor1) &ht TATL£1t preatn-
t.llCloft. Md •Im CN nwJnf cf 
SffllorScltrlaUfft. 
"Alm UM' llttltalRll"lleotWe 
le IM .. Cllltwldlthttrlffllor 
lq 1b1tt1. S..lor AIMinbly 
II IIDINnc tlUC fflUl'tUnnwnt., 
and 11'1 ll"UII IO Wt hope &o 
;9.1•'l1Wre1harld111,,\prll 
Af\c'rthl1c,,nlialNeltow11, 
,..,..,,. ....,I IUI 11 luatUal' 
wldl lfko tmlor d ... I•~ "3' 
1hlulclaumdMdor_,..,. 
II OM of dll' motl NJDI'*., 
OC'tuloa1 of W. JNr 11t Win,. 
dtn,pCollcp. 
,..~~;,. s;:;~·~ 
P NIII ,redi.clld,Aptil24,21.aad 
2'. The •td!Nd wlll ltart 
11i1h a FOCJJI SF.AS0:oiSeonttrt, 





Tw nw non1on ofc..,.... 
)lc("uller' • IIOffl TIIE UEAIT 
ISA~Et.,' ff11NTEllwlU 
tic, lffln In B)Twa' Audllor-
kllllonSahlrdll, Aprll25.. 
11temo,rlt,~"71'ho,,,. 
J'IUI C'. Ryu Md Mr«td Iii, 
Rokr1 r.ma :Mlllt'r, 111 ''n-
-U.111 •.., of nil.I lll'Olll<O nA~=: z,;:::-,; 
dlaradrl' .,. ~,. ...... 
snu1• alh't'rwarc e,wra'W't'r Iv• 
1111 Ina 111111UD1d1to1't1o11lr 
min'• (Htlu&kNI lic'.1 In .. 
e11plorU!an or Slftler'• ,...c.,.. 
Oo1111Np wUh Ill! pl'Ollk : . .-ctn•• ID h.lm, partlT altnal .. 
:.~"{J,oa~:g::-,~,.!: 
OIDM' att t drlCltr. Or.- Ofl 
:::=:,.=tr~ 
:.=::t::!'r.':.:; 
motl lmp,JUnt, •slrll,idu,w 
Mr wvtluoaltpaWl,al ~u 
IKrtUC'd - poffr1J' lo U.0 
tt"'W11! and t111do11111 •·n 
nt'rdl lo •n111C' ... WC>r--., 
~r. It lculparUa,\y,"1nl 
bJ• blalt ro, these tolt -1&. 
Tiltlriaawardcl~.1 
l'ffll,U'l~l"",blltlll1d111r 
Wit llJ• etillllpll li~lfll'm 
(Cait.lnunlO. f"llll'I) 
Mundy Presents Issue Of Role 
~dltYltwll'lll"ffDIIU.t'o 
lftl' a& Mf\ll'MaM OfUlnllail\ 
M*llatlta In Utt strftt.lttfte& 
- .. dw:tt'trn ... 1&111111 
o,,ty Ft!IW IIN:l4J• llo• D tltd. 
Rl.J'l'lllad.Ma,k,,lhfDf'OseN-o 
tor,ltw' ~ " lhffldMt.nm 
1M dlRued aid 11\M Wltt1 ft 
• ..,.,qtn'poc1,_,fdH 
CU'lld*.lll'rlbt• dwm. 
DlneikNI PIY• p,arllatlar at• 
lffldoft w dnalL r .. , l"Uifltt, 
(,- '-INl'UW&' a s.d.&.J' bal• 
"°'11 Mat. ht' MH&lllfflib' 
ninalatl,w cl • Crall llllttt", a 
Bancroft Resident 
Explains Display 
upn .. (Mir hopH fflrallll'Uff 
At11• rlnllldlar11:iettc,1110rld. 
Yihtnlla,,pnmldlnlM 
)Atpa faUNI ID \Nt'rt&Md Ult 
~ al 1M dlenlt', dwft 
hwldrrd 11lfl1 ftlt. hlr tffortt 
•c1"l In ftl~-dtfNIN, Wllet 
olhern--tMb..-111.oolOf' 
die dlNIQ' blVUII rtfftWll l'I) 
rvwanlttan .t~l'l' •· 
It 11,H !he lusttt. lbc wllo .... 
lllddttMO&teokarf\ll. TN•• 
WU .:it In etttH o/ 8111UICU!t 
tltr1t1t'dtar~dtp1111. 
Of Professor In Expanding World 
a,· JF.A"( )t'.,11:tJ'\' 
.\1l'lt'l'IIIIHI01'of~l!l,a11 
Md ...,.,eal Edll'Udon 
'nMni II mud! dba,.ttbl ill 
lt'.,.,.,c dn-eu nssni• die 
rote and AattiN of Ille ..... 
prof ... ,..,. !'.oeoalr•• 
dtll ··- t» tta>h'N"' ~ Uan 11> 1M neld of  
t.t • • lrnporcanu,,nctiper-
lOCI ln\Olw.t In bf.pl' edllca--
tion .. a:1 eome 10,riptW1C1thl1 
ct,Mtdca. penonall;y, 
The •.-..r1.)&lle""ecblol 
CM !'Ok- and tmedoll of 11w 
.... Pftl(HIOr lie• ~ put 
In lbe tn- rl lt>fflV llltlt'IM 
'llhict- M p~IC'll\ly nndo1nMI,. 
,~ , MCIIINltr,rol-.ri"'1dlat 
wUI probl!ICy .-daUndlef\JUre. 
Tlltn- are MVll'tll pel'Uflftlt 
f•C'\.l•llldl•"'"lki••p,o. 
foun( 111'1,-Cl .po,1 w:r -o,k!.. 
OM of tho.e tan. It dl.t:1 OW' 
popalM.klft ,. t"GnsuntiY ~ 
trclllrc, At our populMSoft 
l iteNIH OI -:"l'rapldb' enry 
)'Hr,w11ca11e,rptoctto1lvtl•• 
111Jrk1 pllfC\led bydt'nM ehlllera 
of p)p,llatlon, It atemt .. u 
l:'idffll 1hM lht PJpultdon llltll 
conthuc I.O ~ttlt lnlll urban 
;them~~!°:~~~ 
anr, 1ffli to lnctt&Mt'IUMrdllan 
ltffnua lhe aodotol'k•I, DQ-
th>lolltal Ind polldul ,1m .. 
'NtdO !hat l t"e 111.i.c. 
,;Ol onb'l10.rpofUl&lloll~ 
cn-ul111 at atn:ll'lffldo\tarlill', 
but°"' kno•ltdl:11' 11 11111 e-i.. 
plOd.lf'C at ail 1111PDr•llekd ratt,. 
Nany tKllnokllletl tdvantt1 
• ~ now bll'lt,c made 11, , mttltl' 
o. lt'IOIMll1&hal.briorcwouWha\"e 
~:St .. :',:' ==-In ~1-:! 
pHlUi!U!:ieltt~IJlll 
ollnfor ll'latloll11Wdi 1reaut.al 
dalr.Jinostbd@ro'II'\' •rt'UII• 
ed up,n to IIUU2c tllcffl. 
!C tttffll d&at dhou&h lhtn: 
1ro'.l<btrelerMfllatDC'OTltl*r 
In vt1•ol• oar DA"""' arid r.a-
... , rrroUonaUy •• .. ,n at ln-
\tUtthaaU,, 'too GI""' .,., Mn 
beC'Ol"ltactlfl\olffdlnteadll,.-
Ulat wtblftl'Ols(u'!lldlt.._ 
f!dtt fM dlnll', ffit1lDd .. Gl'dt--
llrt CD .. ,m. A lfW k&INIW 
.,.,_r1n1c, 11 Oftll"of lht fflOst 
1,-..-.dllua,y lntettstllW and 
n:.-lt.lrc up,:11 ot ina11'• Ult. 
Ho,.ner, oftm - In «tutatlor, 
IM.W 11:-.red to II'»~ It,.,.. 
ow.a. tltdl~ dull, ft1 lrrck-
ffllt•lftd It lDO!. mostol1111 
bl.dttlorS.l'IHter-...:1mc-
tDr1 ffl'1'ff .... "'"'ho• .... ., 
'" H ~11Mtt1enll"tdt0ttep Olltlot'aair~ltn.,.,..t,dla-
tcmiMDrt ol lt'tol'ffi-1.J11 W 
IM'(l111Dkam,Nldttt·.fl1t1~ 
dmt1lio111toJHm. "ti MID 
optft 11D !O t!>t •o..dffl1 lhl- P)•, 
0Clt1ffll111". lnanSt,IDittcom• 
plltlltllts,tMprofeuor~ 
l..tt'ra.t\ •IOI tU.idcfl(I ruher 
tban lrdurlr11 kl IN'ffl. \thffl 
pc,,pl1 lllttf'MI., 111"-• ha.,p,N'I, 
dllfllt i>tt •rr DILm notpre-
dlnabtt, 1rurr D1't,iabll1ht'd. 
Wltholattnac lnttrat'UUl•t'h1\'C' 
a ,wrlk "'l1t10111l1lp ~tilth 
t11Utlln¥tuplntttlffl1'1'11.1tlon 
and prtdicabllllJ lhM •tlidtlt 




w1"N as partnl'rs I"• lnn.-
lnf t''lll'rlNltt l-O tlt'IWlll:1 
1111111tllei-onahll-1'ff. Tht'nrst 
ekfHflt It, orsMJnt1otut,lll', 
LM prolHtor Ulll ~ able IO 
11o,t: llildl iunlll~.,. morie ltrtl• 
INll'l~loflCUdf'flts, U 
ll'l"'Y C\'H bt l\t('t'lll,Jr)' IO 
~ll'IIOIMr/lou.tdblfalffll ''°"' •• -i -.1.ant-ni 
IOIOfltl to comfarulJlt, pltaNIIII 
l'C"fflt•hhu.bilt1"o l'UJdlain, 
MD~.'ffl nc.1 tot111,fD11.l..,._-
""r, on :Nt pulrw. lhtr, rn,n.t 
bt adml11illr~h·t U.lft-.., 
Tl~ prol'HIOI' C'M 09!1)' at-
plbh a Jlralttd -.Mil •ltmut 
IL 
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fF.ATL"RF.: El>JT(}K.. •• .-'ianll IUrH!r 
Ff.ATUltf. SJ'At"t", • ,M.'\Nlha ,...,.._ 
CAnTOOI\IST •• •• •• 0 , 0 J>I-WNCe 
!'-iNlltflElJffOfl stirilaCatp:.,nlll'r 
u :roRTF.m • •• • s-it' Sm!' c1.-d1Y 
Ttv1.il. SarAMt' lln•""',. ~arwr ..... 
ckl', Gratt (j;a w,bn-11, Su.- 11.,.rTl'r, 
~artr.11 t' ora)1111·, C-1th)'JMl!<to n a,I)• 
NIOTOCH,\i,tr.ns. ,b.tll Siani,rr1, 
Suaar, notr .. r 
COPY r.JlffOA • • , , .• ,\' ldt.l T.,.W 
RU'ilSffl'i )t4SACJ'.R •• ,lliW. :inrrtl 
ADVF:rlTISISC l«:S. , !J\lrtll'T Sehffl'l'C'r 
AD\'F.ft'Tl,;;~Ci •• , .Xentia rrldfmr~. 
Rt.e«aO,IIIOPllll'r, Ultf1110ubost' 
i;IRl'\lLAT.iOS r:urron • ..5krn-l"OMt"11 
All\ll"iF.!l, • • • • •••• nr. CArdonMtlU 
UMt'OC.'11, Jqyn· ~•·, •:11rn \klJIN', 
= t't .. :.:...::117,!~~. ~~; 
11.1.IJ.l!libl 
(.I ILl 'M'-'. l'o,,;,.r.l"lln-G ... ~11, 
~•raha I onl. t:t"c:lb TNl·ll 
Tht' .e~nd l•lc:mll'II\ ID k> 
....,..,1ck-n<dl•t!lc.,1Q.IN.-1!t"1~ 
1pin.1lblllQ' In 1M 1mdu:a1J,.. 
~·t>tineoNtrdffl&Ktlln""-•lnl 
fll'1" )'l'.1U ..... .llUclrnl ....... 
sc..n.ts MM,·, ri.tu and anc 
of Wlr ri,tiublllfrlln-lfw, 
bt'at. 1111141 lnNIIIIIP!t. C'duc~ 
tl<!Nlt'.rlffltC'ltltttilt-CDf. 
lt'Jt' and um,·tr&Jt, ,., irtw 
lMm. Hoattll'l', •w..wti \he 
eollt'pll'ldlhcpro(euor~ 
tw 111!Uqc W tCff111: • • rokt 
lfld, f>ladoa.i,Jpi,WlltUclc«a 
mu.c rHJh: and t('ttJt dllclr 
·('~i,wtt$DOflilblllt,Cor 
thll'lr 011111tamlftllf'dbtbhlor. 
For t\ampk>, 1M tmdc,\I 111111 
11ttd ID ffffP( 1M ttap,nalWUt, 
tor 11dlerklt rt,u,111 r-ctua1 
Jnfonntt1DO up:w! 11hld\ they 
•Ill 1't'Ot't1., thtl'tby, .. , , ... 
rnW'rlalWldthouilhllnlothco 
1~1rnh111ltuallan, 
I• !Mlffllflll'J', owr DRNAI w 
futurv !Gdtt)· 11111 PDM -
·M"rkMl~ttnt l:Jrhl&Mrr 
~1tif111. Ill lla,t\l of U1ne 
prublrno~, ~kh prole.11or1M11t 
n,•,a.ml~tll.1ot'Mrtlt'll'1a1 
wtd, roltandf1111ctlon.Uktt-
.. 1~t'. ~1'.1mu11bl'111lll,-c 
1!1dable1Dactl"Jllt1t•n· ~ 
1lbllillt~ 111 1he kt,-nll'tt m-
lt'l'Jlr lw.-. 
Tbe kltas Prt'Ml'l.l.td 111 ft 
pre\·lo.ti 11-ll'~l'aph • n- no1 
nl". Cl fan, ~ >" c-. bt rDYld 
ln o:d!K'~ lll•·nr»n.•rrona 
)·ur~ PlM. llo•t"\•!f', lht' p~ 
b ltmtl;a,o~ dlaltarlMIIIDSt 
prt 1hr ldtat hllo,;t rt'ffl.Ulltd 
l111Jicllt<!nlurt'aw.llnpl'llfu~ 
l.onal Jtcwru -' Ila\~ mt 
fomd tklr IU.f IIIID ch.• du~ 
rw1m on at!)' wii. Milt, .\aou, 
IOfitt)' l.1('tw,sl,..1tft•M1h1-





In an ln1cnk11< l'lhh \lr, .Jotw, 
\l:1r~h11II rol tht.• Rod. IUII 
rrlnU1111 .ll'lll ~'lnl"'1h.: l ·n. rv. 
Cl•ntly, II ,, a .. t'\pl11im<d th , t 
thto b)l'llthl•t) •u, tho.· .,,u,.~cot 
lh,• ~ n~h W , hbtlrti:tk--
pu,!•t1f In thl, klca.l :a'"-
l hl"'··wr, :\Ir. \lllrWII f'\oo 
plal~ 'll lM- t·,lt'll~heo p 1lhlldo,,i 
('O!l(rol mll'thrJd.,lflooblutN1y 
113 .. ~.1'3'.NtllNl.'r far 
)'l'.lU, :\1:MI~ dllh•rff\l 11udk" 
haw bo.,'flffl~: on\h,.•probkm 
anit fflf'Tl'tlinl'I~ tuwbo.,-nlnl• 
1i:a•l-d. 
l':ad! .... , ... :it lllrttrt'fll l'lrt';\~ 
In tol'ln n.·~ ll'f:~ 1:C" l:il.,'fl ot 
th,· :amoo.a,1 oJ n,. a .Jo 9\·pr,~lt~ 
!ni.:r~ffl"P"'r '41,:!n- ffil'll'r P<'r 
'"'"'th;ond tht<bk·aclil'r,,· 1,..,.11 
... ~ ·,..i~t· (l"lhotl<Ml:a ..... , l'-
('nfd/~ tri I"'"' 1-..,:ul:1don~ 91> 
lo lf.:. i;-r,,ml'ip,,.rJ1<,i:an.•'llt'1-
t't· :,O.·r ,,.....:11,h Ullbo.• d,-f.o,[h , 1 
ll,;::.Jb, \t lht-mo'>ltffl: bkxt.. 
···~ 4, .. p, .. 1, .. 1," ....... 1 "t.9J'I ' " 
1,71 th,• 1'\'1,.'111:llllMI l\lo,nl,,,., 11< , I\ 
,1..,11 i,, l:' •. i . Tk • bt,•;,..,,,.,,. 
.. 111 , 1il1 t.• 1<1,!,llb· ·~'ll'••, 
~~i::o:::·,~tt'i: 
... '\"t dt10rl1J\11bll1pl1,)'Uland ••-tt• Ill dllffi; ho •llldle• 
IIWIObactON11dr••dialrW 
d'lelrancolhl•ahop, Durlrtl 
1N' fwltrtl Pl'Oft.lMOl'to the 
MtlNI ''ffannl" NU atr"CN• 
I n•tct II> .. "1'UD•ldll1M 
-ffllll'n. Later,Wpn,ae,. 
Nk>1' .... Illa allffr UOH af; 
IJi,,t dd'ftldlr\1, All ltwM ANNI 
·"' plll'tllrtd aminltt, ''°"' 
"'' book. l'°"'fff', tlttk 
~ .. _.. u the, ........ 
.., .... ... -, .. hll'fMtf ff'l"Oea 
IMNataurwllho•MNrsa.d\,, 
lnwad GI II dKo ..... cabl.• 
•:all hlll'I (•lllffl la drtt ca• I• 
dl,eboi:,k) ·~lftffli..t1PD1nt-... ~ ,.:.:: :~ ,~:,.~:~ 
"'*n. fllecain,:,ralllDllofW 
hot •1111-u of A\llt'n, )I-
Gambrell Explains Incident-
Why No Dorm Search? 
Ho•o~r, kl thl• ptrtll'Ular 
e&'ll', Wprr-rnuldlllltnm 
Pl' Udo-'°• •Dl:'t'ln , uu. 
TMN'fo~, It -.a.1 d«kllrd Olal 
• '"""' -Id be lnl't1fll1• 
OR0.Cr1fMJofW~ 
and IMt It •h I \'ll'f )' lm,rw. 
Ford'• Footnota 
dttl thl •• .,. 
T1M ~.JPI-Uan !las br:fl\ 
Ihm. I hope: 1'111 d1rlfiH 
Ulcl11eldlntfordlta.niberal 
ICmtllll••t.. .. G31111dlll!lt-.kl'-
.IUld""' 1111:ro wM IOt adonn 
March. 
ff tllNIDlbeu'd!Ntdtt .... 
plly-tllDt~IDlhe 
owra.ll~F..-flr luid,-
r'll'4 n in........,.. nc•ot 
Ulll' Ulllltd N.aUou. £ad! II a 




ollffl nNtltt'd t'lJlttHlaa of 
_..,_ 
No11,0N,mlinaoflhtll'C,rrlor 
ofctlll~- ..... ~ . 
11W ('lllc,n IIIOllt in~c1 -· Flu.llJ', •kai. 11 Uncl.Sun \lut • tlpof•COWlu,Mt'kJalpoate fot II.Id' and pcatt Jor ct"ot" ....... 
~tal•l•f'IDtanoriltMI 
dlCll'lt', 
Yt1, Baatrolt'a ._., tilt- OIIIJ' 
dl~111 tlptill~irc thatdulrt' 
Cc.rPH«. 
It', O'W't'r. T1M! frQC hH wen 
riffllo Thl' ttMUMnilon fol'O 
d(P'IG"",d ('N• of U~q 
r1,1s ... 1afi1itlu-111~ 
rnlllty • 
, __
c,wuaio Rtlidml. AtllMMC 
8\' GK.\CF. C,U1BR•:LL 
A«ll'llll)·, tn l,1cldl1nt. IDnk 
pl:KTdllt up.111"11..,mbtr 'If 
,....._, A ~I In I p:irl]. 
Nar "'"" hid , pn•aflll kt'M 
IIO)t'f\ Ind W,e •a1 flOI • 
clot"IIII anrdl. aurMYodltr•tto. 
k,n laktw. Xftdl"' k ~. 
11\bttudftl.c'lllli l.lllMl,.ndllO 
"'fft' 11 IMlfflllllrDIOlMr DfOPk: 
111 tht'clomi, 
811'C' .... of 'Chl.11 illddt.t, I 
11'1!.cJi .. J 1-. 11w 1lbladon,, 
Tlwrll' It .. t°'pl .. 1tl011 111d 
d\J.1 ~l ,111'\plalft .. h,· Ml"t II&), 
~ a dorm "':trdl I.hit p;i,t. 
ln1birnt&ti1.,ll'ld111~· 11M.'f"t" , II! 
AOtbtm1clf~wn1~llhlaLlofl 
"''"'/ IDEJtNr apkl lhlt)tlr. 
In 1&111[,w ~Ith ,IWK' Lt•l1, 
<."halrinm nl' lht' l'ol'Jlll'lllttt"' 
Ford Pleads For Future 
Of Earth Existence 
l'ncp.Mr,,·, I found 1M1 the only 
t ..... p,toplt· ~ IID Uri ,tanh a 
room 1rr ft 001"11'1 I'"'~ 
1V'd lfloo <.'h~lrmw, or 1M Board 
!>ll11q11\r,·. •·urUIC'..-n.-,lh.. ,· 
ha H' IOI.~ In t'ldl l'IIIW'l'l, arid 
:.1 lcll~t a,,,.. ottup,}.M of lht 
ruoni nw~t IJ..• p1'11.u-111t, Th,..._• 
OC'nlpmlb for ocrup.2111.) hllovt 
i,, 1Jrt1 apapi.,r"'.l'ltl'fllll'C 
1M'lr rlsht~. By Uw tlnw tM 
nrM '°'"" It w:i.rdl~. 11>11td 
ha, lrilwlll'd :111d 11lrl" 11~·too-
1t'I, TIM- cullQ pyr'Vlfl ~.._kt 
bM hhldu1 \hi.· 11cm. flk.• ~~1:ir• 
tl111r. rnl;f\'h.1-o'll' f<MIII t.ht'~IO• 
k'l"I .1rtlflt', but tlll.• fll!Wlft·~ 
:in.· II ruuld h.,w bo.,,a..._ni 
0111, o,· th,· IK'C'l,P.VII' rould 
h:!H• kit 111111 lotl<\'\llht ITIOlft,. 
\1"1, In tbl• ""':.r'fh p•llr>· o( 
\\llllhrup toJl,,:eo :.111;1 tho.• '-tu,. 
d 1'11C ro0w,•1T1 . . 1t ''"''ri:all'""-
h ..UI•'" !Jlal th,.·)' n•wn,· lhl· 
.. 1c1i11n w :1rch.o•Clld•'llt' -.1111r,m 
for t'Ulh'!,!l' p""'·r1,· ,., for 
\'llfll l"tb.'wid, \ nd 11<1'.tfl....rl-
f h 'lll l ' \ kk'fll"\· t :ui .... pn· ... · l'J."I 
" ' :. m,·mbo.·1' nl it ... • ludo.'111 
brrJ} tn ~ ,i,:,rr.,· th:lt • •11, .. dllr 
,,.., . ...,., or 111.' 1'"'"1~ ni=,, b.· 
,:,iill\' of th1· 1ho·f,, dn-n ,, ,~,,m 
<;t•a rth , ·~ , . .. , ,,,.;,. , 1.,l., ·n. 
'"t: 11.1,· 1t co .. , .... f. n..,.1, 
COffllni;:I .\1111 11h11 tlf'h'!" 
That'• •Mt I fttl llb -.houtll'I( 
IM! ,...i1~lt Xatl11n1l t:arth 
lh>'• .\cr0,• thl, 1111kin Kto>I!\ 
to!~"• a1ht·nltlt!\ and 
otflcrl«rn.·~1t·d1~ u,• 
•uhw ., w holdh" .,,.,.,-~ 
:u.,i.- r:iult'~, ;ino, III0"-1 lm-
pl)rtlffi ol1ll,ttll,.h~ tourll 
Ollk·, about a pm-.1crn •hkll 
h ,;o , l·rlati, that !'.dt'ntlins 
:in1 pn.odirllrcthat,lfml':11,11rv, 
an-n"ti:ilril'fl ID <IIC"lrup tht 
polhot.lun 'l!ou,t•n\1rvnl'1,'flt., 
W bllriu,r rllf l' a lJI commit 
,a/d<h1 wnrttr, Bui "lnthnlP-
Ml ,llllJ1't lll·\·13frfrolflllS 
M nrt, Is d'll>1fl'\TmMnli lllfl ... 
1-. ... lf'rom:tUla1\prll ":": l1 
,· u~ . 'lld b> \\ll'lhrop. 
I IIJl':an the "00!.'flt, no( \ho 
\dmlnl.'ltra.uon. 
Tn b.,:!n • Ith, ltls hanlfilllJ. 
i,"'.,"'''"' "'1Jin,: 1u aarlo011 r 
U:o o1,,u;.rt!'. 1: b l llt- m d 
•~ lho.· ,,·:11· ~!Ill ,•ll' r,onr Is 
bu"'· I knu" lh.·,4! I hM·eo 
fiu· 11·~1, 1111d l~o tt•rm p.1p,.•r9 
b•d t¥" .,,,., :obo. Oul 110,· ,,,.. 
1l" "'"'""'l i .~ tl>lr..:! lk••:in'l 
1J,i,ui.= . .on.•1hln,..1<1 ;o,l)n,,, .. .' 
..,., ,ot\tll•, .Mocl l!M1'<J ir1f11 .i:il• 
i1-: b , (110,tlo, I' '"HI i ~ a..•ir,: 
~rt .. ,1u1<-c1 r .. .- \~·n :.-: .. 111m 
"I ll ,«lmi-,·',·I~ d,•1nulhh .11,..,. 
""d'll'(ll'•ttffilaM:titdllll'dfo, 
F. Dar • .\aal11t 11t,11 11 btl,w 
hie ti,, 1tudmtl .tio, I Ml 
su,,,., 1N1awarcol'.i....t •1110 
ha1"t 1am ,t.ce, • chc clay, 
If tM)' Uftl't all'ltt'otl!Mlllt')' 
tlatt'll'I plth~.h1pann1C11ptrln 
two IM!fflht. .\nd I wllhto rco-
pnt 111h11 J tuld 101M1tlidt'nll 
H'C'l'llll1, "M'10ll lll'tttdult .:00 
IDll'IJ' ~·imltl ln-d,IJ',tflcn 
)'OU GOl\' l do )l•.Utt' to 1111)' 
of dk'lno" 4nd IO, F. na, will 
notn..::l•ln.• ,-cltt. 
IM011n1~· l'f111,1n,adl'r1 
i,.11111 I 11Jic- co ar lClll'• lol. 
Xul r\'tll7. Bi.le II drp,T~t 
""' th-.. IO mll\)'a'rl1at Wln-
Cllrop nt\vr 111t'C' "'°'41M-IO'-~ 
ba.1\r h-• 11.,l' 141nl~.-r, 
per-al JltlllolOp\Y, rrll(dorl, 
t'd1Katloulprot,..li-.ea,Lllt-t1.'-
Tl1U: OF ~l,\SKC'\n (and that 
lxludi.·~ ) Vii. ":.ti)', •• • 1ell as 
lftC' allCI ~ lro N;no~. :O.o l'lllt• 
u·, ... katc,,IDr)"OUrMrlClll'!illrr 
yuu 'rr IMoh.-d In lhl.1 •orkl, 
1l'o1.• It o r !'IMO. IMtnd, th,:)' 
Ji::,"1 llt'lf US1i111M ,-~11-
11'1, Ill ... cluthil'."1,,•1.'1."'mdlrli,,. 
dl1IOIO'llld.., tan.,Nt. Oon't ltll"l 
l'lll' •nxv, lhll',",. lhhw"a l'la'n' 
ttw l r 1ol:\C,.., In OIIC' llw•, I 
thioik abnnt th,·,n, loo. but ""1 
.. i•1k' •neld V/C",11,'t l't'wlvv 
""""id th,·rn. MoscollhC"fc(rls 
,\111;1 IC ~: llay ... 111 ronw, I 
f'I&)' "'Ill I'). Ht' ,uru lrJl"ll' ll 
s0<"'1tllp"'·r.-icl·, 
,·· 






ht \ha T.J.•AprlJlio)'OII 
can ldll Pllrl ID dana.w. 1'1lt 
ronnwu)lsllorlw1Y111hlea 










ll'IIIONDlllltah TW'DII 'ham 
tnvelled to SputM1iurs for 
CDMPl'ddon wtlh C.WrNCol• ..... 
Rbwll'~ - . • .... 
fl , UI Snrf(Ct.JtcGtlMer-
WU <-·c> won 1JiJ Na,.,,_ll 
l-f.1-1,7-~ n. Carol DlffllllOft (Cl, 
Fqe R .... am cw. C,) .... 
Davellport~l-3. 
A Hlldl MIii• (Cl. .._ 
9'11"1Mtt CW. C,) NII "1 MIi .. 
:1--4.1-3-1-l. -~ II, ClalNRlkrMdOIW. 
DaY11 (t:l, EWH T..,._. ..i 
,._,. Monroe cw.c.i. W•IIJ 
" 'lndtre,M,~7-S. ~,.c~1::-..,_.u~ 
and WNllb' Gfftn(W, C,) .... 
It' \\lnUlrop 64 .... 7.5, 
TM ~1 CHM COHII 11 
MINA!lfl~ 
SPECIAL SPEAKER-Dr. !)avid W. Hollis 
will be u,e apeclal apealter at Pbl Alpha 
Theta, history boaorary society, al 1:30 
tonight In 209-210 ThUrmond. 
SMITH'S 
COILEGE DRUGS 
(AcroH front Leo Wicker Dorm) 
Cu,e a Jrimd a Graduation gift! 
-Pierced Earrings 
-Bath POWder and Cologne 
(Faberge, Chanel, Eau de Love) 
-Ltpallck and Eyeahadow l<lls 
-Foster Grant sunctuaea wlth 
tnterchancable Lens $3,00 
, · 
THE JOHNS0ll1AN 
SENIOR OFFICERS-Senior oUlcera alt and chat about the up-
con,lng activities for senior Week wblch begins today. Officers 
are (Jen to right) Becky Evana, vtce-prealMnt; Margarot 
Cauthen, treasurer; Betlly Glbean, preatdent; Mutba Bennett, 
secretary; and Jane LaROCbe, cheerleader. 
Ten Senwrs Express Feelings 
On Their Upcoming Graduation 
PAGE THREE 
Board Elects 3 Students 
To Go To Convention 
JCdi,GnflMI. T~.-... 
and t'fdt, Trwta -.n ¥Died 
111$ Etccalh ....... •lllnld 
....... C'Oft'oftlOan.CL\'lrS 
0MC'rwll'1d.W Altnidlllcln al 
l\'0111t:11 sc..clmt1) Mid Ulla)"l'&r 
adk>l"nlffrllf1olf'lor1 .. in 
c.lrndlle,,\prll1 ... lt. 
TM IM'rw al tJM- ~,.i.. 
.... "Th 1Jaq ol. a Of'\*: 
TIii' 0ia,..._. or,...,.,.. 1'k' 
OK-Pie n, cthidtd bt· lpNk•n 
... pn:!ll'lffl l•to thrN part.I: 
11111 l'1ialltiveot Clrie Im. 
Ci::"~h~~~1!:'" i 
Cllallfl'Wl' al St1Mm'Dh't'mnit. 
T°"" Uldtr 1M ~ '11 
dl'k ln\UMl'INN t.cllllllN: 
ftNl'r cllaJkiilel'• ......... 
Ute dllilftP r;t JUldcal mot-
"'.,... - ...... - poll-tlnl NtcMlll11111. 
SodaJ IM'OlnmMt topic, 111-
dllllNl: dea._..ta rela-
UcalhlP1t"IMrtMt. .... 
P\'N'l!IMmlo ..... ,..... 
potltt~llld•rfw 
port '"'"' tM ~uloa 0.1 
tM&ta11tse/\\'Otllffl,. 
DtlCUNIGII 111111H lllf'.f.nal-
\"t'INl"III ....... lfw ..... d 
, .. di., .... nr'llll'a. radii 
actltlldH(acbt11ukalt'Clllr 
111.,.rtl of dit Ka 101111' k .. 
... die Black l'allthtn). Md 
IHM!e: 111U111MY. 
~ _...~ flfM.lnd,..,.. 
IOINi GOll'r....,.. 111D ...-. 
......., lhlrltltatl'Wl'r ctm _.,,._1dddlwu ~
News Briefs 
T11• Jt70 Tatiu •Ill IIOI re .. 




lloll,. Mid l\'irtd\nll It CUIIS&rw 
with dw 11..w• Kar,ni ..U. 
Anolher ,...,._ tor tllll otnl" 
1AOftollhl'dlltJcalklDl1lhl 
probloll'lollloMrtiw)ltlllt -
p,aiHIOr or .-WalnlDr on 
ta,ttpDa. l\'llffl*'clrlll'dto• 
pra(Htot, dK.' k'ftlor d•n 
dnoM>t a (M\IIIJ' .,,,..,,. 1lho 
la kftoQ ti, 1111Kl9'1Mrla-. 
Thia ~HINNtN IMIIIIJ' ditwn• 
lfcprofeamn. 
AJM ~ t'~il )'C'II' .C ft 
ltoMrt lffHI.I ,..., '""*'" .... •~•r*dtio..o" ... thr rrol'Htc1rofllll'\'ftr A••nt 
a Pt'Hl'ltlfd •t dw Ftc.My/ 
Staff RulJll('t ft TatMr Naff 
dttidi.,ti.-,eol!ffilnu#U.C,*"'-
"""'-n... 1r.o Talleor awr Mt 
that dN' lk<.l181kJII llad kNt Ill 
purpollo ... ffM."•IIWMtW'C'lt 
8\. MARSHA P'Rt,1>L'X 
t'orlll0Slot1a.lM.,_•., 
•Ill IHW \\'hlUln,p Callta• 
M4.'ffll wr,lar 111 thl'futurco, 
but IO tllo 11ftlor1 wl'D will 
1:l"Hlllk' ~I-, 10- It b•IYdlo'• 
IWQ', Whal don It INI Ille ID 
1rN111tt".' Tffl lfflloralrld 
IOIM*t'ra.t~.OC.. 
Jacobson Comments On "Generation Gap" 
Sadra lltllldJrnon. • Dw:11111 
Jna.tair ltoM Colllfflti'.. , .. ._ 
"111ere'••fflt1Ch1omi.. 
fOl&r •treh1 n's klftd at II•• 
bel,W bU'IIN out IDID lfir _,W 
wllll l'IO Plltel010llldmldta 
w1lal l'•cof•IDdD. .. 
aeu, Flaeel"I, In tttnntM7 
cmcadoa ,u.pr ,,... P'Pt.,.·1 
IIS.,. pw_ .. It *-t11°t (ft'I 
too load DO'lt bcauM lkN'I 
m mocll ID ... Actalb', h's 
mrt o( - anal.dnwi ...... 
l'lftto11il,wrfltllbltk1D1t116--e athnoL Blttl'111t.ltol'ft 
OIi&. It'• llfttl tour )tart of 
MN wor\." 
Jane 1..aJloch, • PE ,naj,r 
r1a111 C'amd-. an1•ned. ••rm 
anitilll'&llfll. •·•«reatlDttt 
o.t. but I hJte lit leaft ~ 
l*lf)t. Thtf 'rc, &MW• .-,tt-
~tff.'' 
,..,, OIH .. 1 P.....sdlool 
f'Alcadotl majff traM IIOc:II 
Hnl, •••irff'II In me aotd. 
"Sea1'1," SIi• ...... uu•, • 
Nd 1taulldon IMeaaM I *-''t 
Uff1JobJ'fl.1t'111nbtan 
o1..-u-f,tahtli.ca:t• 
r hate • 1,9" .,.. pr,opw a11C1 
,.,. tnri,w '"' """ o( -Cllrit)' ... 
ca,.,. c1ou,.,. El-aq, 
F.dl:catlon majgr frNll~llf. 
Yl'..t'•l•lanct. ..,,. .. ""'"' .... 
lntettat I• NC•• l'm cr,111. 
118ll1~ r Hft l'et marrlfd. It'll 
rwt rHIIY.,.,. Gift 11111or 
ldco1. I (ftl lit• l 'N tJINt 
wr.-,u,.t:1,.. 1u"'fwaC1 
IOltarttHdlbls,. .. 
u• CMa"""' , 1,1..,.., 
INJlr '"°"' Fa,cUrrlllfo, S,C, 
~-."Tlwnnt.on:i 
dial toll'Ntt Dllllnd la Mary, 
BY Sfll'.ARY CC.~"ELI. 
n.,.,..._..••""""111 
otlllllallMIM1't1M ..... 1'1P 
IMI. we an- faC'ld •ltll ht our 




Thi• Ma IMta Flllf on ean.. 
su.tb • 111 acc,~nted Plff 
foral:ioutrt.ny~ara. 
ANOrduli: ti, Dr. Solan r,J"9 
C"N-., cW.nNn Mid,...., ..... 
or ol • "'lflUlrop Co)kp O... 
.. rtln«lll d f'Mlo_., ...,R._ 
•Jcla,I, ••lhf pnwtlt COll'l'I 
l'flW~ are aearc:tlkw for 
tndhJou Olllllck lhtlr 09ft 
WIINatnl relllion Ii) help ff-
•ltJlltt di.I• rtlldoo a.,. rm 
"' ..... ti( ••kusndoa. .. 
OM tlf NDIMr~rttef 
U. l'ffilralon pP Nfflla ID 
Ndta&U...,...•N ...... 
IIIC1tl1Nlidoftlol\M,-.. 
Cllrhdan 'IIIOrld. All Oftr OIi: 
_..,,. oonep atlldent• are 
•tulb'tew ......,_ ... Ctradlc• 
l,wZ•rMdlcadoll. 
Dr,.,_,....,...,, IH•N11'ffl 
tor - nllckl- 1ty C'Olkp •IUdftt• Ma II ........ ..-.-1 
tlfM• I• dM 111•'"7 ot 01111r 
.,, ....... d~lludoa. So rMl'O' 
or 1111 awdnt• ..-, • .,. an 
takllw ,... ..... 
at 11w" A NII• 
llllllb'ol u(Pflll-
o'°"'1Md WIIIUl"'P c .. 1~-. .,.. ... ,.,,._ 
Nl'nt dlri• OIIPl'ffl.t.7"t 
la •lmolt ltll U1M H CM IDUI 
ol lN,....-riOll•llif'ff)'Hrs.., 
WMII Uffd w"1 ltt' ctiou,tll 
thero1,-.1tudfflU•"'rnc"" 
Hollis Speaks At 
History Banquet 
and 1, currffltb • ,ror ... mr ot 
m•uy, tffffll,s Anwrl~II\ 
Souetltm, and Saudi C•rollna 
H111Deyc:oune._ 11,wa,wrl'"' 
tm I IWO \'DIUlllt' Malory or d1" 
L'fflwr,nr of South C'1avlln• 
W l•aJmth.!authoroll.ooK 
TO THE ft()Cl(: OSE Ill~ 
RED nffl'OIUC Pat.:SB\'"l'tlt" 
(AS Cllli11CHES or TIIE 
SOll'I. ,\ UIEf' IRSTOR\' or 
S04,1, C,\ROJ.l\:A. Md a11m,,, 
t'l'OII& artJelH laSoulllC',uoHu 
hlMDI")' , Pr.llont•ltt'llrn'l'lt-
1Y-.o~••""TrlN'ftleMl11 
HI...,- of Soul) C•,atf ... hi 
ronlacdcNt •IOI , .. ohr ... ...... 
TIit topic an •hldl l>r. HoJUt 
•Ill ..... wlll k •lllffll ol 
bllh tan>llna I\JttDQ' atoWld 
dll "'"'ollltt'C'C'f'I..,.,., Ind*"' 
J•dlthhaor,o/\\'IIMll~Col-
1,.-. Al1 lhoat =--nee• •hoatt> 
lnl•rT1'wd art' hiricfd ID acatQd, 
LANGSTON'S 
N017CE 
l.adia' Depalfmmt of Downlmm 
i.an811oR'• i, "'1ing out and 
mot>ing to rh,, Mall· The i-.ro trill 
be combined to ltfflle the 
giJP better. 
Come on 1Jlll!r to the Mall! 
Ill' la tN1 wa,, Dr. Jal'Ollaalt 
nplalMd CNt lhey IHI !Mir 
own ntlabl• tl"Nltbi I...S.. 
.,_.,.,.,t'Opl•ldllllopn,W•m• 
ol U,.lr prwletlt -tltlllbla-
dan. ·•ne, kel •• tllmchltlllr 
lndldoaal rwllalou• lll:tl' I• 
thrtataftNlaltattlt'ttt'l;INNttt 
•• a N•aoldw .. archM• 
-t1llclan"7d!t'toU .... 
NIU,." CClffllMtllal>r,J.ac:it.--. 
n..tt ~ mott PIOllt. .... 
COllllfWeoac-,fflC!dand ....... _ 
lhl ..... ra11cin pp,.....,..,, 
}RfPffl "4"6,a-ll•MOlffl 
M\hropoSaa;lac_ bu •ri«ffl on 
tht' JNtra\lan PII klaMWlbool 
J111t arr ~ II"'••· g., •ravu 
Ford Attends S.C. 
Republican Meet 
--.......... .. --· 
=,~~~~ 
IN• aute. ,.,Idea••• Rllffl" 





t .. l.,.fflf •lllffl ,,..,.,ukcod. 
JH11"'fdrd ho ........... he •• 
1a'lli&w1..i. 'Ellltc...,.11 
w•qaodlrfllbuTift~ 
C•rotlM. • 1 ••• mt'tl Wa 
naMl'IW INlr, Jim Ha!dr!M'-. 
fl• , ..... ,olllfd ... tohlch 
~)'JUcalllNIOIIWdlkw 
owtof'Mm. 
")fr. " . ... ""' -- ... 
1,.... \Ill W ..n," '""" 
ih:trt~H, IM11II• 
Hral, 7« I mQ atpportNm 
1111 So,""*r, lloNffr, I ,nut 
nr&1 M'1r JDffl • ·NC, MIi I 
.nint alto l*ll ~r • ., ...._ •• 
•llll"Sl'IUI ID URN ID 1M II" 




tam 1M 1D lwar him," Manha 
•IMd. 
Douglas Studw 
"See ua for all your 
pholosraphy nad,r' 
Rock BW, S. C. 
One HOUR 
''/DRRT/0/l/DG." 
'" Ar• J,11 lreH• 1', c,ner 
From the world'• moat PopUlar Ory Cleaner! 
2,~00 Stores Worldwide, 
YOUR WINTHROP DISCOUNT 
~ Off 
GI all •r•dtMIII 
MON., TUES., a WED: 
ALSO 
--.. ·--.__ ........... ., ..... 
'""'"' .... 





PARENT'S DAY WINNERS-Pictured above are the llrst and 
second place winners ln the dorm display c,,ntest for Parent's 
Day on Come See Me weekend. First place above Is part of 
Kate Woflord's winning display. (a slight wind otorm lntenipted 
a blt) Tbe bottom picture ls part of second place winner's 
Rtcbardson's dl111play. 
Kate Wofford Wins 
Dorm Competition 
off dry cleaning 
at 
ROCK'S 
&tt\'Jlll!dtlH.• t n.it,.k-.. , 
Se<ond plaw 11rot I.ii 1Hdl1rd-
- rar •lwlr adaptatlan0 '"Xo 
\latter Wh11 Sign Yau ,\rv ••• 
• )'UIQ', tie roo111h., bur. • 
MIIP)'."' C111,••:rlCl'lldcrs Sanon 
Hendl.'nonlllldSC~ll•l"olk-
lnhom pn:-.a..'d ~,-en fffl 
1&11 chlir11~n or t'barlle 
a-... 1 .. c)· lfld !limopJ In an 
.S.l1ooA1111:rkandogholncr, 
f'lwlpa IIQIII third plaN for 
lt1dlsp1~ol&hc •lln•otlhe 
fnur e1at1e,, .. so M.Uor What 
Sip You Are, , ,WlnlhropbeJpe; 
)Ulll'ft.ffl)wrmr"wusym.. 
bllbC!d ~Ith tht! Freshman r..... 
th1:r0 the SoJlhomoN Wildcat. 
t111: Junior Tl(el', and die Senior 
Bulldoc, 
norm ChL~rlrad11r1 11r,re 
1(1rt'fl 8""1'.»1,lland Unda)llSNy, 
AU New!! 
ROCK MCGEE srumo 
Modern Facilities and Camera 






.. Where there's beauty we take tt, 
Wbe1·e there's none W'! m~•,ce tt." 
514 Oakland Ave. 327-7517 
THE JOHNSONIAN 
Dr.!""' e. Da\'11, aaslstant 
prorHmrl"theDepartmmtol 
C!wmlsh')' 11Dd Pby1k1 h11 tt-
nntly publisht'd 11b>okletbalC!d 
on hla res.1rdlotlhc-pa1tfew 
)'t'atlo Thc.o bookln II titled 
BCFFF..R Rt\CT[OO'S: ,\ \'Ell• 
S,\TILE XEW :\lf.TIIOD or 
\'01.l')IETRIC AXAL\'SIS. Thi.I 
llll!W method Is ldtu!Ulflll!OUI 
In th1t !t ls leH dm• con111m-
lr11 than dlramt'lrk mediods. 
and yet Is OIICe ac:eurltl'. Dr, 
Dinis M• Pt'l'll'tlled this papgr 
at 1-ariwl fflfftfna:I Md eao,, 
fcmiees lhrouchout &he Xorth 
and South. Co-audlor1 ror 
thi1paperarafornwrWlnthn,p 
swdt'nU. Myra llarrl1 Goforth. 
•bo 11 now llt Clem111n l'nl\~r,,, 
IIQ· and Am D. Latimer, 1111:) 
b now at lflto Dep1.rtme111 of 
HN!lho F..ducatlon and Wollan 




OIi Sabu'dly, .\a:lrll 1S. Dr. 
Rabc:n I.MK', C'hall'ffltal d. 1hr 
f'JIIUlhDepartlni=-, apalil'IID 
dil' Jllllt'I F. BJnw• CMIIP!r 
ot tlK' Xadonal Asacnladon at 
Seeret1.rle-11l11~Nnr, 
"'Y.llal'a Behind 1h11 ,.._ 






'Ille 111rroudlrc emotional 
lallll!ICIIPV I• •ll•l"IIICI!()' barrm 
but Art.In'• perforniann, adds 
U. boM ot Ufo, lie Is belpl!d 
b1 tlllkySaadra LDdie,IIK'oldo-
lelCe'll alvadrw ID fflllbltlb', 
1111d bf Cltt!y T)·mn 11M '*1'a 
tlK'BladldoC1ar'1~rlfld 





BuHet Meals served Dally 
Mount Holly Road 





Aid His Orc .. st,, 
Friday, April 24th 
Admiuion S2.!i0 
Fiesta Discotheque 
Th• e-o1.cla perai on the llafl' 
1111 a IIIIICJ1e p,altloft. an o1. 
=ln~IIJ.t.:: ... ~~ 
Dilan" each )lmdlQ'. 
Dr. Crow Plans 
Move To Florence 
Dr. Goo-., D, Cl'O'I'', Clll(r,, 
man at th!!' n...-.nmm1 ot )to,. 
del'M and Claulftll u.....-a. 
11 ~•vliw aRll'r, llifll' ,·~·an at 
Wl11thn,p 10 bc.'fOl!K' Chairman 
ot Che" Prpa11nK'nl of Modera 
t.a,w\lllC'• at nlL"IIS,-c."ITlll!'d 
Francia ,.tarion Colll'III' at 
Florfflt'e,S.l", 
Dr. C~ nplalnl'd 11111: he-
hid M'ttplL'd du~ )lb II 1-'ranC'II 
Marion lll'r .. H 1w "'10..t'd ID 
alartlk'l'l"thlnp,""l'dH•oco 
hl\-r du.• lk•st IMIUIIP' *smt .. 
mmt poulbll!'," hv Aki. 
'Jiu, laqpnrpprarrun 11t 
F ,and• Marlon •Ill bC' ft'l'Y 
&l.mllarcothe-prasramall\'tn. 
Uirop, Dr, ('n,111 said. ha.i,t 
dill It w:lllplate-rno"'"mpha,,, 
,l11Jf1 ner,,tao,ull'atalmv,-
wrp andlenanUte-raeyltKoq, 
Dr, Crow wllJ ,Pin t,, • oOIC"r 
fol'fflt'r Wlnduup tuultJ ffll'm-, 
lwndthf! n~mllfle,Dr. 
Walter D. Smtih, Pr,•sldentol 
FrMCla lllrfon. .-,.. Dr, John 
W, Baker, Vi«- PR"sldfflt tor 
Aradmdr Affair• and Dean or ... .,._. 
Dr, Crow Reel~ bla B, A, 
de,mt from tlll' Unlffrlll)' or 
Tnu. Ids M, A. from Coblm-
bl• Unlwnll)', Md Ida Ph. D, 
CromUIL! Unl\t'rlil)·olTnlll, 
H~ S<'n-ed In mllltv,v Ink-III• 
ll-ntt dlrirv World War D, lie 
spent two ~•r• ln Balo&ll. Col•' 
ombia, u dlm:Cor ot • bl-
nadonal rMe-r. llt> laulllt a, 
CfMo Unl\"ersll)• ot Teu. .. ~etr 
Mnlro Su.ti· l'nltll'r•IQ'. and 
Tt:,u Cbrl.Uan llnlnir•fl;y be-
l..,N' t'Oml1111D \\'fndtrop. 
nr. C'ro,r I• married Ullt hi.a 
tour mns and a daughti:r. 
"Glorimu"-
(C'ond"IX'd fo'roin rtp 1) 
wlh.•tL' br rf'C'C'lwd Id• A. B. 
Jk'rnH.•, r.1tahe•U11N1bl• 
L.LO.ck.icm•. 
Sin«" 1950 Rob..•rt McS&lrhu 
IL'n'ftl adh'\•ly In /iiiJlldl t"al'l>e 
llnn JIOlftlca, z.·rom :£1:MJ mitU 
1962 hll' was a mL"fflbC'r at tlll' 
South raro11n11 llouai.• ot Rt .. 
J)n!M.'fllad\'H,, 
He wu bom ncr, H. ,m 
atCack:s,,~l".llll'ancthlswtf" 
haw roar t'hJ ldrm. 
Whlli: at raroll11a he was a 
mcnib,.•r or Kllll)IO Sigma_ BR 
Ke,, and HIIIIPII SJcnaa Ka11P1,, 
Gov, PJdr:o.Jr Hn'l'S 111 .. 
ex..c,mclo ol lhl.• \\'ln&hrop Cot-
111!11! Board ol Tl'1dle,oe,1. 
Ten WC Students 
Express Feelings 
(Contlllln From PIIO 3) 
Aid. "I fwl UM It's M ~ 
eomplllhment. I fll!CI dill l'nl 
doa(' It lhro111h myo"'1 dl'orts. 
I'm not nartt, MlN' what lo 
npeft and I'm kind of confulftl 
11*1tWM11'maol11111:Jcb." 
Jan• Cb'bum. a Cllcmbt,,. 
inaJor from UMutN', Pld,, 
"ErC'lled. Rlaht no• I'm JM,. 
'• fnt•rvll'wed for a j,b J',n 
OltdCed atlocit. lfNllhatthls 
la a dmt> ID prol'C! fflytlL'V, 
to IIUt tllolhco17 I've Jnml.'d 
lntopradl~ ... 
Entmt-llM Clark111n. a So-
C"lolol)' ma)>r fn,m Hart~·ihl'o 
Aid. '"R~Jll'I', I'll llhll'rsmd 
adaupterolmlnt>lo\\lntbrop. 
It'• COO mltffl 11kt' a nunm:ry, 
I haw a fl'• other oplnkins but 
they'dhawlnbl!tt11sol'll!d." 
TI1E INN PLACE 
405 Oakland Ave. 
Ea,ery,hing for Summer! 
-Bathing Suits -Shorts, tops 
-Scooter Sklrls -Pant SUiia 
•Dresses 
Special: 
Spring Blouses now at 




Llnd;1Shucr, a ffC'elal 1-:dt-
C&llo,n major Crmn Tn.'ftloll, 
an••cn"d, "Jlilu;anni.·i:lnl,dls--
nrll'fl,l-d. llurl,w Llw r .. ur 
yeara, I han-n't bl<i-'fl CDMlnl.ld 
1o OIi\• t:laaa. t rl'l'I Uk\• I'm 
)Hlro111l11111:111iot1elnrlhl•rid0, ~: c:c~~::: :~':!~·~ 
t'Offl~• fnra •IC"rro-lyp('dl'llu,. 
.:aclQft. I dtdn't cnm" tor dial 
and I lhlnt. l'n• 1111:C'l"l'Ck"II.,. 
for the nearness of you 
~-
Y.111'N11uieolJo,j1rvllwllai7011bM 
Btdtil~H .. rei. .... r, 11fedotlt,llf'" 
tnoi,11t11,d wl1ll 1001hl11alotloa,1M1 
de111•and 1d1nhc• ... ••il1I• b1nhlln 
o,loranddi>< .. mf1111. 
u~ l:hJttie l,,r m1ima1e clunlinn. 
al •ork, 11 k,Jtun.-. ,/urin& 1rcn.1r11a, 
lion, while ,r..,:,11,. . .,, whtaeu,r 
"'"'•llKr11~, .. ,.rc11111r~n.a1nthie 




ilitJIOl'!!1:e tl!dttt"' i111h .. llll'WHl)'•lo-
1 d:u"'if'r:1::d:: .. 'j:;1:'!:r;,!:.:; 
r;;.~ .. ·:,~hfjr JrJ::r..1:·=~·1~::,~~:: 
ltad2$twhhto111pan. ' Winthrop Special 
For Winthrop Students 
And Faculty Only. 
Sirloin Steak 
Salad w/cbolce of dre•slng 
potatoes Co!lee or Tea 
Featuring 
Fridays ond Saturdays 
Live Orchestra and Dancing 
